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Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ä³òè, âèðàçêîâà
õâîðîáà, ñïàäêîâà îáòÿæåí³ñòü
Ç  ìåòîþ á³ëüø ãëèáîêîãî ïðîíèêíåííÿ ó ñóòü
â³äì³ííîñòåé ó ñòðóêòóð³ êë³í³÷íî¿ êàðòèíè òà
îñîáëèâîñòÿõ ïåðåá³ãó çàõâîðþâàííÿ áóëî âèâ÷å-
íî ïîøèðåí³ñòü ÂÕ ïðè ð³çíèõ òèïàõ ñ³ìåéíî¿ îá-
òÿæåíîñò³.
Âðàõîâóþ÷è òå, ùî â á³ëüøîñò³ êë³í³êî-ãåíå-
òè÷íèõ äîñë³äæåíü ðåàëüíèì äëÿ âèâ÷åííÿ º
îá’ºì ñ³ì’¿ ó òðüîõ ïîêîë³ííÿõ ñïîð³äíåííÿ (ïîêî-
ë³ííÿ ïðîáàíäà, ïîêîë³ííÿ áàòüê³â, ïîêîë³ííÿ
áàáóñü òà ä³ä³â çà îáîìà áàòüê³âñüêèìè ë³í³ÿìè),
ìè äîñë³äæóâàëè íàñòóïí³ òèïè ñ³ìåéíî¿ îáòÿæå-
íîñò³: ìàòè õâîðà – áàòüêî çäîðîâèé (¹1); ìàòè
çäîðîâà – áàòüêî õâîðèé (¹2); ìàòè õâîðà – áàòü-
êî õâîðèé (¹3).
Ñåðåä ïðîáàíä³â ó êîæí³é ³ç ãðóï, ùî ïîð³âíþ-
âàëèñÿ, òèïè ñ³ìåéíî¿ îáòÿæåíîñò³ ¹2 òà ¹1 çó-
ñòð³÷àëèñÿ ìàéæå îäíàêîâîþ ì³ðîþ (îñíîâíà ãðó-
ïà - 24,7 ± 3,1 % òà 21,4 ± 1,4 % â³äïîâ³äíî, ãðó-
ïà ïîð³âíÿííÿ – 3,7 ± 1,4 % òà 4,2 ± 2,0% â³äïî-
â³äíî). Òèï ñ³ìåéíî¿ îáòÿæåíîñò³ ¹3 çóñòð³÷àâñÿ
ò³ëüêè ó õâîðèõ ïðîáàíä³â ³ç ÷àñòîòîþ 3,5 ± 1,2 %
³ íå çóñòð³÷àâñÿ ñåðåä çäîðîâèõ ïðîáàíä³â.
Îòæå, âèÿâëåíî, ùî îäíèì ³ç ôàêòîð³â ðèçèêó
ðîçâèòêó çàõâîðþâàííÿ º íàÿâí³ñòü ÂÕ ó áàòüê³â
ïðîáàíäà. Ïðè÷îìó â³ðîã³äí³ñòü ðîçâèòêó çàõâî-
ðþâàííÿ çðîñòàº, ÿêùî ÂÕ ñòðàæäàþòü îáèäâà
áàòüêè.
Âèâ÷åííÿ ðîçïîâñþäæåíîñò³ îçíà÷åíèõ âèùå
òèï³â ñïàäêîâîñò³ ñåðåä ïðîáàíä³â çàëåæíî â³ä
ñòàò³ ïîêàçàëî, ùî ñåðåä ïðîáàíä³â - ä³â÷àòîê â
îáîõ ïîð³âíþâàëüíèõ ãðóïàõ ïåðåâàæàâ òèï ¹2,
ñåðåä ïðîáàíä³â - õëîï÷èê³â – òèï ¹1. Òèï ñïàä-
êîâî¿ îáòÿæåíîñò³ ¹3 â³äì³÷àâñÿ ìàéæå îäíàêîâîþ
ì³ðîþ ñåðåä îñ³á îáîõ ñòàòåé â îñíîâí³é ãðóï³.
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